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• Stand van zaken
• Observaties tot nu toe
Inhoud
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• Promotieonderzoek Ugent
• Onderzoek naar de invloed van omgevingkenmerken op woninginbraak
• Dader interviews
• Fotoconfrontaties
• Sociaal demografische database factoren
• Observationeel onderzoek
• DOEL: Vaststellen welke omgevingsfactoren de sterkste voorspeller zijn van 
woninginbraak
• Observatie van ruim 2300 woningen, straten en 126 buurten in Gent
• MAAR: betrouwbaar instrument is nodig
Eerder onderzoek  Mijn onderzoek
Betrouwbaar observeren van omgevingskenmerken
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Is het mogelijk om een betrouwbaar observatie instrument te ontwikkelen, 
gebaseerd op de literatuur, om zichtbare en stabiele buurt, straat en huis
kenmerken te meten?
Onderzoeksvraag
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• Inbreker kiest een doelwit terwijl  hij rondloopt op straat, in zijn dagelijkse 
routine. Hij kiest een wijk die interessant lijkt, in die wijk een straat, en in 
die straat een huis. 
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• Inbreker kiest een doelwit terwijl  hij rondloopt op straat, in zijn dagelijkse 
routine. Hij KIJKT in zijn omgeving rond om een doelwit te vinden
• Het gaat om observeerbare factoren. 
• Gegevens uit databases (inkomen etc.) kan je niet observeren
• Daarom: enkel zichtbare, observeerbare factoren
Keuze (2)
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• Inbreker selecteert op veel kenmerken die bij later onderzoek niet terug te 
halen zijn. Zoals aanwezigheid van verlichting of bewoning. Dit staat niet in 
de politiedata.
• Consequentie: Je weet niet hoe het was tijdens de inbraak. Hierdoor is het 
niet nuttig om in 2012 te observeren hoe dingen eruit zien, als de inbraak 
in 2010 (of zelfs de dag ervoor) hebben plaatsgevonden.
• In 2012 verlichting observeren heeft geen zin als je kwetsbaarheid voor 
inbraak wilt bekijken. 
• Daarom: Enkel stabiele factoren meenemen
Keuze (3)
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• Ontwikkeling scorelijst obv literatuur
• Uitgangspunt
• Buurt, straat en huis niveau
• Zichtbaar en observeerbaar
• Stabiel, niet variabel
• Kleiner niveau, meer variabelen
• Kan problemen geven in de balansering van het instrument
Opzetten scoreli jst
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Opgenomen kenmerken –buurt
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Opgenomen kenmerken – straat
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Opgenomen kenmerken – huis
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• Zie je politiecontroles
• Type sloten op de woning
• Werkt straatverlichting
• Woningverlichting op timer
• Afstand tot woning van dader
Niet opgenomen kenmerken
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• Pilot I
• 8 observanten
• 2 locaties - stad en niet-stad
– 3 observanten stad
– 3 observanten niet-stad
– 3 observers village
– 2 observers both locations




• 2 locaties - stad en niet-stad
– 3 observanten alle locaties
• 5 huizen, 5 straat segmenten, 2 buurten
(dezelfde als Pilot I)
• Instrument is aangepast obv Pilot I
Start pilot ondezoek
Betrouwbaar observeren van omgevingskenmerken
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• Maintenance en affluence verduidelijkt
• Alpha .676 en hoger
• Land use aangepast
• .733
• Problemen met het meten van decay
• Pilot I: antwoordcategorieen aangepast
• Pilot II: Verbeterde resultaten
Resultaten buurt (Alpha Pilot II)
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• Kleine problemen
• Maintenance en affluence aangepast zoals buurt
• Alpha .731 en hoger
• Decay  zelfde problemen en aanpassingen als bij buurt
• Kleine aanpassingen aan beschutting
• Alpha .742 of hoger
• Verdeling van deuren niet betrouwbaar te meten
• Verwijderd uit instrument
• Lengte van straat segment scoorde tussen de 50 en 150 meter
• Moet digitaal gemeten worden
• Belangrijke vraag verduidelijkt
• Wat observeer je als een straat segment onderdeel is van een plein?
Resultaten straat segment
Betrouwbaar observeren van omgevingskenmerken
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• Onderhoud van huis en schilderwerk
• Alpha .792 en .749
• Wat zit er naast de woning  hoekhuis toegevoegd
• Alpha .975
• Decay heeft een lage alpha (rond .500)
• Echter in absolute aantallen zeer kleine verschillen 50 en 1 / 1 en 2 afval)
• Enkele preventiemiddelen toegevoegd
• Allemaal betrouwbaar boven .750
• Vragen over terretorialiteit niet betrouwbaar
• Verwijderd uit instrument
• Belangijke vraag verduidelijkt
• Wat als er omheining is naast het huis, maar niet voor het huis omdat het huis recht aan de 
straat ligt? Antwoordcategorie met deze optie toegevoegd. Alpha boven .900
Resultaten huis
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Is het mogelijk om een betrouwbaar observatie instrument te ontwikkelen, gebasseerd op 
de literatuur, om zichtbare en stabiele buurt, straat en huis kenmerken te meten?
Over het algemeen betrouwbaar instrument
• Problemen
• Door kleine aantallen erg gevoelig
• Niet alle vragen duidelijk genoeg
• Niet alle toelichting duidelijk genoeg
• Aanpassingen
• Enkele aanpassingen aan de vragen of antwoordcategorieen
• Vooral verduidelijking van de toelichting
• Enkele vragen verwijderd
• Kleine problemen bij abstracte begrippen en decay
• De tijd nemen is zeer belangrijk!
• Betrouwbaarheid is na enkele aanpassingen goed
• Instrument is betrouwbaar om omgevingsfactoren te meten
Conclusie
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• Definitieve instrument is goedgekeurd
• Dataverzameling is gestart
• Ruim de helft van de data is verzameld
• Ervaringen met observaties
• Invloed van veel observaties in korte tijd is te verwaarlozen
• De tijd nemen blijft belangrijk, ook als het regent of koud is
• Hopelijk eind maart alle data verzameld
Stand van zaken
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Vragen?
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